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ABSTRAK
vii
Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza)
merupakan masalah yang menjadi sorotan masyarakat dewasa ini. Permasalahan
ini meningkat manakala penyalahgunaan napza dilakukan remaja. Rasa ingin tahu
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan remaja menyalahgunakan Napza.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja kelas X
tentang Napza di SMK Muhammadiyah 2 Taman.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi penelitian yaitu
remaja kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Taman sebanyak 240 siswa dengan
sampel 150 responden. Pengambilan sampel secara Non Probability Sampling
jenis Purposive Sampling. Variabel dalam penelitian adalah tingkat pengetahuan
remaja kelas  X  tentang Napza di SMK  Muhammadiyah 2 Taman. Instrumen
penelitian menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan editing,
scoring, coding dan tabulating. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif,
dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil (10%) responden
memiliki tingkat pengetahuan baik tentang napza, sebagian besar (60,67%)
memiliki tingkat pengetahuan cukup dan hampir setengahnya (29,33%) memiliki
tingkat pengetahuan kurang.
Simpulan penelitian ini adalah sebagian besar responden mempunyai tingkat
pengetahuan cukup tentang Napza. Disarankan bagi sekolah, instansi terkait dan
tenaga kesehatan untuk memberikan informasi mengenai   napza melalui
pendidikan kesehatan berupa penyuluhan agar dapat meningkatkan pengetahuan
remaja mengenai Napza.
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